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El fallecimiento de la Reina madre 
M A N I F E S T A C I O N E S DE D U E L O G E N E R A L 
minutos antes 
mestra edición, la 
Ayer mañana 
de cerrar 
\crencia Mencheta nos telefonea-
baVsde Madrid el fallecimiento 
de Su Majestad doña María Cris-
tina de Habsburgo-Lorena. 
La impresión que tan inespera-
da noticia nos produjo, cuando 
nada nos hacía sospechar la in-
fausta nueva, habrá sido sin duda 
experimentada en todo el ámbito 
de Ja nación. 
La emoción de la sorpresa ha 
revestido—no es posible dudarlo 
-su máxima intensidad por tra-
tarse de una tan egreg-ia dama 
que, en sus sienes, la corona de 
la realeza no hizo más que refle-
jar los másjbellos timbres del 
señorío de su alma, de la fortale-
za de su corazón y del amor a su 
pueblo. 
La piedad para con la desgra-
cia o la miseria; la diligencia por 
la cosa pública, la serenidad an te 
las borrascas de la vida, más fu-
riosas, que en la llanura social, 
en las alturas donde se yerguen 
los tronos, y, en fin, todo el de-
chado de sus pren das pe rsona I es 
'ncieron de esta gran señora una 
relevante figura de soberano pres-
to, en cuyas manos se alzó con 
Anidad el cetro de Isabel de 
pastilla y cuyos pies besaron mu-
cüas veces, amansadas y rendi-
''^olas de la revolución. 
muerto la reina madre! 
estas dos sublimes palabras 
conden^lTaCÍÓn p o P u l a r s e 
Riad i la Umi férvida aPo10" h ae la ex regente de España; 
nunca como en su ser y en 
WrnS 86 dier0n más estrecho 
^ ^ o s atributos de la realeza 
H e i a eternidad. 
ei Gobierno ante las lá-
deias^^^^mas palatinas 
b u e n j ^ s más humildes del 
pueblo de Madrid. 
tativa'nflamujei ejemplar, cari-
^os n^Stera"~proclaman ele-
nç waa afectos a las institu-
CvdeHn los 11^os de los 
^ e n in l0S humildes, y 
Jdeios lUlciosdelos adic-
adversarios, de los 
iritradoïe?tar ^ un alma 
rzoso e s L ^ l . l o s ^ é d u l o s ^ 
^ Z ^ 6 ^ y ^ las 
a inmortalidad del 
i I 
Cielo, y exclamar ante el suceso 
conmovedor: 
¡La reina madre ha muerto!, 
¡viva la i-eina madre! 
Nada más fácil, aun para las al 
mas de temple, que sentir alguna 
vez el vértigo de las alturas. Na-
da más cercano de la debilidad 
humana que la ofuscación, siquie-
ra sea momentánea, de un delirio 
de grandezas. 
E l espíritu dulce y gigante de 
esa augusta mujer no sintió jamás 
las flaquezas que pierden a tantos 
grandes hombres; y templado en 
las adversidades de su larga re-
gencia y en la fragua del dolor 
familiar con la muerte de un rey 
y dos infantas, siempre se mantu-
vo sereno y afanosamente solícito 
por el bien de España, a la que 
amó con amor de madre y supo 
regir como reina ejemplar. 
Y cuando hubo de bajar del 
trono para que fuese exaltado su 
hijo—nuestro monarca don A l -
fonso XIII—lo hizo con la augusta 
majestad de quien supo cumplir 
con un altísimo y penoso deber, 
gozosa por augurar días de gloria 
para la Patria, y satisfecha por-
que, al juntarse en el recuerdo de 
un glorioso pasado, asombro del 
mundo, la esperanza,—legítima, 
y fundada en la intrínseca vitali-
dad española—de una nueva . era 
de grandezas, jamás sería verdad 
la inculpación del poeta que se 
encaró con España: 
«¡No has tenido más verdugo 
que el peso de tu corona!» 
L a que ella, la ex regente, llevó 
sobre sus sienes había servido de 
faro para sacar a su Patria, vi-
va, del torbellino de las revolucio-
nes, que se desatan s obre los pue-
blos cuando suena su hora en el 
reloj del tiempo. 
Como en el trono fué grande 
doña María Cristina, en la vida 
privada fué modelo de señoras. 
Y aunque totalmente aleiada de 
las preocupaciones de la política, 
lo mismo que de su corazón bro-
tó a raudales la caridad, siguió 
irradiando su figura resplandor 
de reina. Su corazón cristiano 
prestó calor y consuelo a muchos 
hogares desvalidos; su regio es-
píritu iluminó siempre las man-
siones del real Palacio. 
Su muerte ha vestido de luto a 
España. 
Una bella ilusión se ha desho-
jado en su espíritu: La Me haber 
entregado a una infanta—doña 
Isabel Alfonsa—que acaba de lle-
gar a Madrid, la canastilla de 
novia. 
Un triste suceso atribuló sus 
horas postreras, haciendo, sin du-
da, repercutir en su corazón la 
inquietud de España. 
Pero exclamemos de nuevo: 
¡La reina madre ha muerto!, 
¡viva la reina madre! 
Mi ifáfis 
Doña María Cristina, archidu-
quesa de Austria, hija del archi-
duque Carlos Fernando ueAustria 
y de Isabel, nació en Gross-See-
towitz en 21 de Julio de 1858. 
Doña María Cristina recibió 
una educación esmeradísima y 
sus virtudes eran bien conocidas 
de la Corte de España a la muer-
te de doña María de las Merce-
des, primera esposa de don A l -
fonso XII , en 1878. 
E l 14 de noviembre de 1879 fir-
mó su enlace matrimonial con el 
rey de España a presencia del 
emperador de Austria. 
E l 23 del mismo mes y año do-
ña María Cristina llegó a España, 
después de un viaje triunfal—jur-
to homenaje a su gran simpatía— 
y el 29 celebró su boda con don 
Alfonso XII en la basílica de 
Atocha. 
En 1880 nació la malograda 
princesa de Asturias, y en 1882, 
la también malograda infanta do-
ña María Teresa. 
Seis años después del matrimo-
nio, y encinta la Reina, murió 
clon Alfonso XÍI. 
Doña. María Cristina inició j 
continuó sus funciones de regente 
causando la admiración de todos 
y conquistando cada día más sim-
patías y respetos. 
L a monarquía se sintió más 
afianzada con el nacimiento de 
don Alfonso XIII, hijo póstumo 
de don Alfonso XI I . 
E l día 17 de mayo de 1902 fué co-
ronado don Alfonso XIII, y desde 
entonces dejó de intervenir en los 
negocios del Estado doña María 
Cristina. 
Pero antes y después de la re-
gencia, J mereció la considera-
ción y el respeto de todos por 
sus cristianas virtudes y su atra-
yente simpatía. 
I D o í María telina lalledo 
¡ iuutàm 
Imponeníe m m m de duelo 
en 
I Madrid, 6-12'30.—Ya conocen 
j nuestros lectores la triste noticia 
1 del fallecimiento de la reina ma-
I dre doña María Cristina, que in-
I sertamos én el alcance de nuestra 
¡ edición de ayer. 
L a augusta dama falleció re-
pentinamente a consecuencia de 
un colapso cardiaco; la.noticia, a 
pesar de lo intempestivo de la 
hora, cundió rápidamente, cau-
sando una dolorosa sorpresa en 
cuantos se enteraban. 
Con tan tristísimo motivo, han 
sido suspendidos los actos oficia-
les que se habían organizado para 
recibir a los reyes de Dinamarca. 
A primera hora de la mañana 
se personaron en Palacio la Fa-
milia Real, el Gobierno y las 
Autoridades, que, con profunda 
condolenciay respeto, testimonia-
ron a los afligidos Soberanos es-
pañoles y augustos hijos, su sim 
patía y adhesión.—(Mencheta). 
en Tenel por el falle 
E l excelentísimo Sr. gobernador 
civil de esta provincia ha cursa-
do telegramas a la Mayordomía 
mayor de Palacio y al Gobierno 
dando el pésame en nombre de 
la ciudad y autoridades de Te-
ruel y provincia por el falleci-
miento de S. M. la reina doña 
María Cristina. 
Durante todo el día de ayer han 
desfilado por este Gobierno c iv i l 
numerosas personalidades para 
testimoniar a nuestra primera 
autoridad su condolencia^con mo-
tivo de tan infausto suceso. 
L a Comisión provincial sus-
pendió en señal de duelo, la se-
sión ordinaria anunciada para 
aver tarde. 
Madrid, 6-7 tarde. 
Los ólliiDos u n t a s de la Reina 
doña María M i n a 
La reina madre doña María 
Cristina hizo hasta a3rer vida or-
dinaria sin experimentar la me-
nor molestia. 
Por la noche cenó en la intimi-
dad con buen apetito, y después, 
en unión de las demás personas 
de la familia real, pasó al salón 
de cinematógrafo para ver unas 
películas. 
A las doce en punto doña Cris-
tina se retiró a descansar a sus 
habitacionas particulares. 
Entonces sintió un leve dolor 
de cabeza, al que no concedió 
ninguna importancia. 
Y a de madrugada, sintiéndose 
indispuesta, la reina reclamó el 
auxilio de sus servidores, y alar-
mados por el estado de la augusta 
señora, llamaron al médico y avi-
saron al mismo tiempo a los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria. 
L a Reina madre sufrió a las 
dos de la madrugada un síncope. 
Inmediatamente se procuró re-
animarla, lo que, al fin se con-
siguió. 
Pero poco después le repitió el 
síncope, quedando la Reina su-
mamente postrada a partir ele es-
te momento. 
Todos los estimulantes que se 
le dieron resultaron completa-
mente ineficaces. 
A las 3 y 30 minutos de la ma-
drugada, Su Majestad doña María 
Cristina entregaba su alma a 
Dios. 
L a ex regente de España se ha-
llaba rodeada de la familia real. 
Los primeros m acuden a la 
Cántara mortuoria 
Inmediatamente fueron avisa-
dos los jefes palatinos y el Go-
bierno. 
Los primeros en llegar fueron 
el marqués de Estella, el general 
Martínez Anido y los infantes do-
ña Isabel, don Alfonso y don Fer-
nando. 
E l ministro de Justicia y Culto, 
como notario mayor del Reino, 
levantó acta de la defunción. 
igue esta ínformsción en la cuarta plana) 
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De 13 R e g i ó n 
El Diario de Huesca 
Habla de los nuevos ricos. 
«Yo siento una formidable simpatía 
hacia esta pobre gente que tras una 
vida de sinsabores, de vergüenzas, de 
renunciaciones, han llegado a la cate-
goría de potentados. Al contrario de 
esos ricos «pura sangre» que se indig-
nan contra esta avalancha de nuevos 
«ompañeros, yo encuentro muy acep-
table su ingreso en la. alta sociedad. 
Creofsinceramente que tienen a ello 
derecho tanto por su esfuerzo perso-
nal cuanto por el desquite que supo-
ne para sus antepasados. Ineludible-
mente todo el mundo pretende mofar-
se de sus ridículos desplantes y hacen 
mal. El nuevo rico no es lo suficiente 
tonto para no darse cuenta de qne es-
tá al borde del ridículo en muchas 
ocasiones. Lo sabe, pero no quiere re-
nunciar a esta pequeña venganza con -
tra"una sociedad que castigó despia-
dadamente a sus familiares de hace 
40 años haciéndoles descargar bultos 
en el muelle o llenando sus manos de 
plebeyos sabañones». 
LA VOZ DE ALCAÑIZ 
Se dedica a honrar la memoria del 
ilustre alcañizano P. Antonio Vidal: 
sacerdote legionario muerto gloriosa-
mente en Ambar (toma de Melilla). 
0 & fuera do 
13 reg lón 
EL SOL 
Habla de la visita del Rey Cristián 
X de Dinamarca. 
«Cristián X no gobierna. Pero elige 
los Gobiernos, y para que estos sean 
los más adecuados a las necesidades 
de sus súbditos, el Rey pulsa la opi-
nión pública en medio de la calle, en 
«u constante comunicación directa con 
todas las clases sociales. Rey demó-
crata, vive con su pueblo en continua 
y abierta camaradería. Las calles de 
Copenhague son teatro frecuente de 
las manifestaciones de cariño más 
leales al Rey durante su habitual pa-
seo de la mañana, que acostumbra a 
realizar solo, ya a pie, ya a caballo. 
De este acuerdo entre el Rey y el 
pueblo, Dinamarca goza el beneficio. 
En diez años ha alcanzado la nación 
tal perfeccionamiento, que hoy puede 
contemplar orgullosa la desaparición 
de su territorio de las dos más terri-
bles plagas de los pueblos: el paupe-
rismo y el analfabetismo. Obra consi-
derable realizada en su mayor parte 
bajo el Gobierno socialista de Stan-
ning y continuada ahora por el Go-
bierno liberal agrario, y ambos Go-
biernos asistidos directamente por 
Cristián, X.» 
LA DE GACETA REGIONAL 
SALAMANCA 
«Sa ocupa de la conferencia de don 
Modesto Poladura, presidente de la 
Audiencia «pro infancia». 
EL LIBERAL 
Habla de las víctimas del Fetiche, 
de la mortalidad en las Inclusas. 
«Impunemente el hambre despuebla 
naciones enteras. Hambre de pan, de 
aire, de luz; lo mismo dá.Todo eso está 
gravado con algún impuesto, y el que 
no pueda pagarle en dinero contante 
lo pagará en sangre a fuerza da priva-
ciones que le acelerarán la muerte, Ya 
no debe llamarse «contribución d e 
sangre» a la exclusivamente militar, 
sino a la que ni un sólo dejamos de 
pagar enbebida, en el precio de todos 
los objetos indispensables parala exis-
tencia, que forzosamente doben ser 
más escasos cada día porque la casi 
total cifra de tributación recae en to-
das partes sobre el trabajo y el consu-
mo, y es regla general «que todo im-
puesto tiende a destruir la cosa sobre 
que se impone». 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del auíomovilismo 
L A MEJORA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandesfpruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
m m i m ^CHEVROIMi d SEIS 
SI mismo precio que el de i 
Ventas a plazos en 12,13 y 24 
E L CAMION con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
portantísimas mejoras transportar DOS TONELADAS^COU gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballo^, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera V . coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y ŝ n 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposición de 
J o s é M a r í a M o r e r a 
En "Teruel EIn Aloarñiz 
Plaza de Carlos Castel, 3 (W^M) Calle Alejandre, núm. 4 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 11.1. 
J^ves, febrero 
Se vende M O T Q R 
Casi nuevo, de buenísima 
Razón, a esta Admir 
istraei 
vivas a Aragón y Val encia que pronuncia el señor Lozaru 
Seguidamente hace uso'̂ d 
palabra don Francisco p li 
quien está breve y oportun 1̂100 
una larga peroración del 0 
simpático don Manuel Lacá 
quien en tonos festi 
la hilaridad de todos 





se ley; anta 
gran ovacioneu 
ñor Martín. Con lenguaje domin 
do por la emoción, pero con ̂  
entusiasmo, expresó sus s 
mientes, estimulando a todos 
que cooperen con él al fin de 00̂  
seguir hacer del Centro Aragón! 
una entidad que sea digna de 
presentar a nuestro país. Seguid 
mente, señala las afinidades del 
carácter de aragoneses y valen, 
cíanos, ensalzando a Valen 
quien rinde tributo 
maternal 
icia.a 
ya que acoge 
T E L E F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
EL HERALDO DE MADRID 
Estudia la reforma del. código che-
co-eslovaco. Entre otras personas que 
opinan, el Dr. Juarros dice: 
«No debe olvidarse que en nuestro 
país, por ausencia de educación filo-
sófica y biológica adecuada, se ve en 
la muerte algo terrible e imprevisto, 
cuando en realidad trátase de algo co-
nocido en cuanto se tiene uso de ra-
zón, y, desde luego, {[mucho menos 
extraño que vivir, dada la complica-
ción de nuestro organismo... Por eso 
digo que lo humano o inhumano de-
penderá del sujeto y de la dolencia. 
El aborto médico es otra cosa y po-
see sus indicaciones definidas. Desde 
el punto de vista eugenésico no cabe 
dudar que los niños débiles, enfermi-
zos, destinados por esto mismo a la 
condición de parásitos sociales, consti-
tuyen un mal negocio para la especie. 
La limitación del número de hijos en 
los matrimonios 1 icos y sanos es un 
delito. Los matrimonios pobres y sa-
nos deben contar con una protección 
económica del Estado tan eflçaz que 
permita reducir el problema del abor-
to legal a los casos donde resulte ló-
gico presumir descendencia enfermi-
za. Ante el dilema de que la madre es-
té enferma no cabe dudar. Si las cir-
cunstancias son tales que ha de esco-
gerse entre la vida de la madre y del 
hijo se verificará esta por ser una y se 
conservará aquélla por capaz de crear 
varias. 
El divorcio es otro cantar. Conven-
dría divorciar a cuantos matrimonios 
no se quieren. El Matrimonio sin afec-
to reprecenta una terrible condena, 
agravada por lo injusta. Ni la moral, 
ni la especie, ni la dicha colectiva, ga-
nan nada con la poligamia y poliandria 
consecutivas de la carencia de una ley 
de divorcio. El amor libre, o sea la vi-
da de hogar sin intervención ninguna 
de lazos legales ni rí ligiosos que los 
impongan, por sólo razones de mútuo 
amor, es éticamente superior al matri-
monio, que obliga a vivir juntas a 
personas que no congenian y en mu-
chos casos se odian. 
Desde Valencia 
En el Centro Aragonés 
Días pasados se celebró en el 
Centro Aragonés de esta ciudad 
la Junta general ordinaria y si-
guiendo las cláusulas del Regla-
mento por el que se rige la Socie-
dad, fué renovada la Directiva én 
sentido ya indicado en su día por 
E L MAÑANA. 
Como sabemos, se nombró por 
aclamación presidente honorario, 
a don Pascual Abad Cascajanes, 
actual delegado de Hacienda de la 
provincia de Valencia, persona 
de relevantes cualidades, atenta 
en sumo grado y que se significa 
entre las autoridades valencianas 
por su seriedad, probidad y com-
petencia. 
E l car^o de presidente efectivo 
reca l i , también por unanimidad, 
en el conocido turolense don Ce-
lestino Martín, empresario délas 
plazas de toros de Teruel y Cala-
tayud. 
Para celebrar este último nom-
bramiento y ag-asajar al señor Mar-
tín se reunieron ayer en fraternal 
banquete un numeroso grupo de 
socios- incondicionales amigos de 
dicho presidente, 
La nota esencial que ha preva-
lecido durante la comida es la cor-
dialidad en los asistentes y el ca-
riño sin mixtificaciones que se dis-
pensa por los socios a su presi-
dente. 
A los postres don Tomás Loza-
no ofreció el banquete al agasaja-
do en párrafos cariñosos, poniendo 
de relieve que los socios adheri-
dos tributan un homenaje p. Ara-
gón y desea se modifique el regla-
mento en el sentido de que les sean 
concedidos los mismos derechos 
que a los titulares. Termina dan-
do vivas a la señorita «España», 
como representante de las belle-
zas valencianas y al señor Martín. 
(Una salva de aplausos recoge los 
, proporcionándoles me-
dios de vida, a millares de arago. 
neses; lueg-o, dirigiéndose aíos 
socios adheridos, les dice que ten-
drá muy en cuenta, por creerlas 
justas, sus pretensiones, y termi-
na dando vivas a Aragón y Valen-
cia que fueron repetidos por to-
dos entre grandes aplausos que 
aumentaban la emoción en el §e-
ñor Martín. 
En este acto se demuestra bieo 
a las claras el deseo ferviente que 
todos los aragoneses tenemos de 
dar un impulso poderoso a la vi-
da lánguida del Centro Aragonés 
y los nombres de los dos paisanos f 
presidentes de honor y titular, 
son suficiente garantía para supo-
ner que en un breve plazo hemos 
de representar en Valencia a nues-
tro Aragón de una manera digna; 
esto ya es hora que se realice, 
pues aunque nos pese decirlo t 
ha tenido el Centro hasta la fet 
la importancia que nosotros Si-
seábamos, sin que esto consté 
censura para nadie, (noscoBsa 
que se ha trabajado siempre ^ 
o-randes entusiasmos), como»0 











































Aragón, no se acuerden de 
rinconcito que todos debiéraiBJ 
dignificar. Esta es la labor aiej 
zar: atraer al Centro por^ 
los medios posibles atantes}̂  
tos aragoneses dispersos por 
lencia y que muchos, a p 
sinuaciones, acudirían fe 
redil . ¿Medios paraco 
fin indicado? 
Convirtamos al Casino 
tro ameno e instructivo, 
rand o dar cabida a 
•na: 
tos e invítese 
des; creemos no 
tencia. 
todos \o\ 
después a los 
ofrecer ánre 
N . d e l a R . - R e ^ | 
tenores cuartilla de u f 
doren Valencia, el1 
cemos en publicar. ja 
tro Aragonés de va .^; 
el de Barcelona y o ^ siófi 
pueden contar con ia ̂ 0 
condicional de ^ áfl ̂  
cuyas columnas esw | 
a disposición de ĉ iedades 
vas vengan de s0C 
fuera de la r e g i ^ v 
alto el nombre de ^onfe 
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1 OE UN CAMIÓN 
mtaxi de Santa 
C o ^ n 1 ^ " ptro i45 de la ca-
Eulalia 
 l   
Valencia el kilómetro qüe de Zaragoza a 
íreter municipal de Torrela-térmT . l camión de la matrícula 
última capital, número 
deoo nropiedad de don Vicente 
7582, P;7f_er y conducido por 
j f rSedor, que procedía de San 
Sbastián con el camión cargado 
^ lcado.acausadeunpat ina-
áePn un hoyo, volcó, dando dos 
Z0!itasenuna pendiente, 
^ s e c u e n c i a del vuelco re-
I cón el brazo derecho fractu-
ro el losé M.a Villaplana. 
Flotiidel vehículo salló ileso. 
El camión resultó con desper-
fectos y toda la mercancía ave-
riLos ocupantes del camión mar-
chan a Teruel en un auto de ser-
vicio público. 
El Juzgado ha intervenido. 
A M E N A Z A S 
Participan de Samper de Calan-
da que se presentó ante la Guar-
dia civil Nicolás Morales Clave-
r0ide48 años de edad, casado, 
labrador, natural y vecino de la 
mencionada localidad, denun-
ciando que al llegar a la Torre 
denominada de las Calaveras, 
propiedad de don Francisco Olie-
te, y en la cual él está de arren-
datario, vió con sorpresa al en-
trar en su càsa que le habían roto 
la reja de la ventana y cuatro 
, cántaras y al preguntarle al pas-
tor Leoncio Cardona, si sabía al-
go de lo Ocurrido, el pastor sacó 
un revólver y amenazó de muerte 
al arrendatario. 
El amenazante dijo que lo había 
hecho por resentimientos anti-
guos. 
El pastor fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado. 
Notas militares 
Licénciamiento. E l Rey (que 
Dios guarde) se ha servido dispo-
ner se conceda licencia cuatri-
mestral a todas las clases de tro-
pas de los Cuerpos de la Penínsu-
la, Baleares y Canarias que, no 
siendo voluntarios ni reengancha-
dos, pertenezcan al segundo lla-
mamiento del reemplazo de 1927 
y agregados al'mismo, presentes 
en filas, que se hubieren incorpo-
rado en virtud de la real orden de 
10 de febrero de 1928 («Diario ofi-
cial» número 34 quedando excep-
tuados tan solo los sujetos a pro-
I cedimiento judicial y los prófugos 
' y desertores que se hallen sufrien-
do recargo en el servicio. 
Los comprendidos en este l i -
cénciamiento harán los viajes de 
regreso a sus hogares por su 
cuenta, con autorización militar; 
serán socorridos con tantos días 
de haber diario como hayan de in-
vertir en llegar a la población en 
que fijen su residencia completa-
dos hasta tres pesetas durante los 
días de navegación, para los que 
se trasladen o regresen de Cana-
rias. 
E l licénciamiento comenzará a 
partir del 15 del actual y habrá de 
quedar terminado el 20 del mis-
mo. 
En los casos en que como con-
secuencia del licénciamiento, los 
haberes diarios incluidos los so-
corros de marcha, que devengue 
en filas cada individuo en febrero 
no llegue a 28, se devolverán al 
Tesoro, haciendo baja de ellos en 
el extracto de marzo tanto como 
falten pai a completar dicho nú-
mero. 
Recientemente destinado a la 
Zona de Reclutamiento y Ressr-
va de Valencia número 14 el co-
gandànte auxiliar de los somate-
nes de esta capital don Rafael 
Montiel Zamora, queda encargado 
con carácter de interinidad el de 
igual clase don Jacobo Roldán 
Fernández. 
Terminado el ejercicio econó-
mico de 1928 y con arreglo a lo 
determinado en el vigente regla-
mento de contabilidad, se ha ree-
legido para desempeñar el cargo 
de cajero habilitado en la Zona al 
capitán don Francisco de Diego 
Briviesca y para el cargo de auxi-
liar al de igual clase don Fran-
cisco Laguía Bernal, cesando por 
haber cumplido el tiempo regla-
msntario el capitán don Isidoro 
López López. 
tas È \É Crónica local 
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II M i m 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOOOOOOOOO j ) \< oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
Ramilla del [entro, 1 2 , 2 . ° 




Teatro Marín.—Hoy se proyec-
tará la película «El capitán San-
són» (última jornada). 
Completarán el programa otrac 
cintas cinematográficas. 
E l día 17 se exhibirá la intere-
sante película «El Juramento» (en 
series). 
Pasó el día de ayer en la capital 
el alcalde de Cedrillas don Flo-
rencio Martín. 
— Regresó a Villafranca d e 1 
Campo el médico de aquella loca-
lidad don Francisco Yáñez. 
— Saludamos a don Pedro Gon-
zález, del comercio de Zaragoza. 
— Dió a luz felizmente una niña 
la esposa del concesionario del 
Aragón Hotel, don Alfonso Pérez 
Sorolla. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres 
y su familia nuestra enhorabuena 
por tan fausto acontecimiento. 
— Marchó a Calamocha don En-
rique Alcalde. 
— Después de pasar el día en la 
capital regresó a Albarracín el 
notario de aquella ciudad don Jo-
sé de Granda. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al alto funcionario del 
Central de Aragón don Manuel 
Marqués. 
— Ha salido para Ojos Negros, 
con motivo de asistir a la boda de 
una pariente próxima, el joven 
don Jesús Martínez. 
— Mejora en su indisposición el 
alcalde accidental don Máximo 
Miguel. 
— Saludamos anoche a nuestro 
paisano Juan Sales «Salerito»,que 
llegó de Salamanca donde estuvo 
entrenándose para su arriesgada 
profesión taurómaca. 
— Ha sido trasladado al Conven-
to de Sancti Spíritus del Monte (Gi-
let), el virtuoso religioso francis-
cano Fray Serafín Rocafort, que 
durante más de veinte años resi-
dió en esta capital. 
Sus virtudes, afable trato y don 
de gentes le habían creado en 
Datos recogidos ayer, en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 3*4 gra-
dos. 
Mínima de ayer, —107. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 1 kiló-
metro. 
Presión atmosférica, 689'6. 
Ayer fué una dé los días que 
mas frío ha hecho durante el pre-
sente invierno. 
Con la fuerza del sol daba gus-
to pasear, pero luego, al pene-
trar por las calles, sentíase un 
frío demasiado grande. 
A M A desea criar en su casa de 
Alfambra. Leche fresca. 
Dirigirse a Aurora Abr i l , A l -
fambra. 
V E N D O motor gasolina, fuerza 
tres caballos. Dirigirse a esta A d -
ministracción. 
esta capital gran popularidad en-
tre todas las clases sociales. 
Consagró su actividad princi-, 
pálmente al cuidado del artístico 
templo del Convento de San Fran-
cisco de esta ciudad y fruto de su 
celo son cuantas mejoras hemos 
visto en dicha Iglesia estos últi-
mos años y dé una manera espe-
cialísima resaltó su actividad con 
motivo de la reciente celebración 
del Centenario de San. Francisco. 
También tuvo a su cargo du-
rante mucho tiempo la Juventud 
Antoniana. 
Todo Teruel lamentará la obli-
gada ausencia de tan benemérito 
religioso y deseamos que su ale-
jamiento de entre nosotros sea 
por breve lapso de tiempo. 
> 
ií'1 
FOLLETÓN DE E L MAÑANA 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
"«ion de M A N U E L P U M A R E G A 
Por J E A N M A R T E T 
"•N.o-me repuso—. Voy a casa de un primo mío que tiene 
ĝranja en Swinnah, junto al Winnee. Me apeo en Aklansas. 
0 le pregunté si tendría que trabajar en aquella granja, 
^eo que sí-repuso. 
1 .m63 no Parece usted muy indicada para esa clase de faenas. 
¿Tan duras son? 
- S í -
Hay repuse—. Sobre todo ahora que vuelve el ganado joven. 
nue trabajar día y noche, 
-¡cah! 
ûlzû  âblar ̂ e los habitantes, que no pasan por modelos de 
ía Y de bondad en el Winnee. 
dulzura y bondad! 
¿Qué me dice usted? 
exclarrió ella encogiéndose de hom-
su vez: ^go me interrogó a ^¿* usted? 
-¿Pie61186116 milicencia de prospección. 
oí decir ^ USte(Í encontrar oro?—me preguntó—. En Weedon 
lastWn3Ue el River se había desbordado y que todas 
g e s t a b a n inundadas... 
^mj0 VOy más ^i08-^ dije-. Voy hacia el Sloo. 
^Mari108 hallamos de nuevo en el tren me dijo que se 11a-
lo ^más T y qUe Venía de Sacramento (Nevada). Tenía por 
En Dal¡aeJ â ento algo rudo de la sierra. 
g0r<l0. de o"' hombre ^ iba sentado a mi lado (un hombre 
^ k cabeu08 graiides e llamados, larga barba blanca, abun-
^ etl0rmes c61̂  POr la que nunca l^bía pasado el peine 
apeó para ir a buscar a un ca-
IaÍ0,0cupósPartamento contiguo. Entonces, Marión, a ruego 
^esar hahi I)urante un día entero fuimos conversando 
0 , * de la vida ^ íbamos a llevar, de las pro-
^ habríT 11105 de no Perder la piel, de los perros 
que familiarizarse, etc. Pero del pasado, de 
nuestro doble pasado, nada. En vano le tendí en el transcurso 
de aquellas largas horas de charla dos o tres lazos: no pude 
conseguir que me diera el 'menor dato acerca de sus padres, 
sobre la educación que había recibido (pues se expresaba con 
corrección), sobre las gentes que habría podido frecuentar. A 
veces, me parecía que iba a salir de sus labios una pequeña 
confidencia. Pero entonces, sin importarle hallarse a mitad de 
una frase, e incluso de una palabra, se paraba en seco, me mi-
raba sonriendo tristemente y me decía: 
—No; eso no. Todo eso se ha acabado. 
Por mi parte, yo callaba cuanto se refería a mi infancia y a 
mis padres: tan ftrme era mi propósito de borrar todo rastro 
para siempre... Ni una palabra sobre mis triunfos de estudian-
te, sobre mi entrada en casa de los Sharrock, mis afortunados 
comienzos, el asunto de Hadow..., mi encuentro con Georgina, 
mi caída, mi locura..., mi crimen... Punto en boca a todo aque-
llo... Punto en boca sobre mi fuga... En presencia de aquel dul-
ce semblante, hacía incluso los mayores esfuerzos por no pensar 
ya en aquellas cosas. Esforzábame por ver en mí un ser nuevo, 
virgen como aquella tierra a la que me arrojaba el viento de la 
aventura. 
Al atardecer de aquel día empezaron a surgir las primeras 
nieves, entre el mar y nosotros, y el viento, que soplaba del 
Noroeste, se volvió terriblemente frío. Marión disponía tan sólo 
para arroparse de un pobre abrigo de mísera piel, y tiritaba 
de frío. Yo le dije si quería compartir conmigo mi piel de oso. 
A lo primero se negó, asegurando que nunca «había tenido 
tanto calor»; pero cuando se elevó en el horizonte la luna llena, 
el espectáculo de la reluciente escarcha la venció. Apretóse 
contra mí y consintió, sin decir palabra, que le cubriera los 
hombros con la mitad de mi abrigo. 
Así rodábamos los dos, a la luz de la luna, cuya pálida faz 
iluminaba el infecto cuchitril de nuestro compartimiento y a 
nuestros sórdidos compañeros de viaje, envueltos en sus hara-
pos inmundos; así rodábamos, tras habernos jugado la existen-
cia a cara o cruz y precipitándonos, entre soi >a silbidos si-
uiestros, hacia algo que tenía la extraña seduce i ón de la muerte 
I I I 
En Dalkeith, que es una aldea de unas treinta casas, situada 
a orillas del Jorre, se apearon seis de los diez viajeros de nues-
tro departamento, aquellos seres embrutecidos, de rostro vaga-
mente humano, que iban a las pesquerías de Billebedoo. Iban a 
tomar el barco que en cuatro o cinco días (el trayecto es bas-
tante largo, debido a las corrientes) había de conducirlos a 
Billebedoo, orilla del mar. Instantáneamente nos sentimos 
aliviados de una parte de nuestra miseria y nuestra fetidez. 
Quedábamos cuatro: las dos mujeres, el joven buscador de 
oro y yo. Las dos mujeres, en particular la bailarina, que ahora 
se hallaba extenuada, rugosa y ajada como vieja pera mano-
seada, pudieron tenderse en los asientos y se acogieron con 
deleite al duro lecho de madera. 
El joven buscador de oro, por su parte, pareció abrir los ojos 
a la realidad de las cosas y darse confusa cuenta de nuestra 
existencia. En un instante en que nadie le preguntaba absoluta-
mente nada nos refirió de un tirón, como un disco de gramó-
fono, que se llamaba Spiers, Jeremías; que había abando lado 
el comercio de tejidos de mobiliario en una ciudad, cuyo nom-
bre nunca logró articular, y que debía ser Chillicothe, y que se 
dirigía a probar fortuna al Muskegon, llevando por todo capi-
tal cincuenta y cuatro dólares en el bolsillo intarier del chaleco. 
—¿Al Muskegon?—exclamé yo—. Entonces vamos a ser veci-
nos de galera. Yo voy al Sloo... 
—¿Por qué va usted allí?—me dijo con un gesto de desdén— 
Allí no sê ha-encontrad o nunca una Pepita. 
—Porque han buscado mal—repuse—. Yo .'tengo datos pre-
cisos. 
—¿Cuáles? 
Abría ya la boca para decirle en qué consistían estos datos 
y qué era lo que me arrastraba a través de las heladas llanuras 
a aquel punto desierto del globo, cuando bajo la gruesa manta 
cuyos pelos nos perforaban In piel, sentí que la diminuta mano 
de Marión se posaba suavemente en la mía. 
Gon la cabeza reclinada en la pared del vagón y los ojos bien 
(Se continuará}. 
Págpna 4 E L M A Ñ A N A 
Jueveses, 7 febri 
- Información de España y del Extranjero, 
POR R A D I O 
El fallecimiento de la Reina 
Cristina 
Barcelona, 6, 8 noche.—Al en-
tierro de la reina madre (q. e. p. d.) 
concurrirán una Comisión del 
Ayuntamiento de Barcelona pre-
sididos por el alcalde, la bandera 
y una sección de la guardia mu-
nicipal. 
E l Teatro Liceo suspendió la 
representación de ópera que se 
debía de celebrar el miércoles por 
la noche. 
Viaje de los Reçes de Dinamarca 
Barcelona, 6, 8 noche.-Con mo-
tivo del fallecimiento de S. M . la 
reina madre, los reyes de Dina-
marca llegarán a ésta en un ex-
prés especial, a las cuatro de la 
madrugada, albergándose en el 
Hotel Ritz. Vendrán de riguroso 
incógnito y saldrán para París a 
las tres de la tardé. 
: E l alcalde estuvo en Capitanía 
General para testimoniar el duelo 
de la ciudad por el fallecimiento 
de doña Cristina. No se celebrará 
ningún acto oficial con motivo de 
la visita de los soberanos dina-
marqueses. 
Nueuo tratado de Comercio 
París, 6, 6 tarde.—Se ha firma-
do un tratado de comercio entre 
Francia y el Africa del Sur. 
Superproducción de carbón 
Londres, 6, 4 tarde.—El Secre_ 
tario del Departamento de mi-
nas, ha manifestado, que en el 
último mes había una superpro-
ducción de medio millón de tone-
ladas de carbón. 
L a demanda aumenta. Varios 
buques han tenido que esperar 
para cargar. De seguir así se po-
drá resolver la gran crisis de los 
mineros. 
Nueva dimisión 
Moscou, 6, 3 tarde—Se sabe de 
origen fidedigno que el rey del 
Afganistan, Amanullah, ha abdi-
cado la corona a favor de A l i -
Amen. 
Telegramas de pésame 
París, 6, 8 noche. =E1 presiden-
te de la República Mr. í Doumerge 
y B'riand, han enviado cariñosos 
y expresivos telegramas de pé-
same con motivo de la muerte de 
la reina Cristina. 
Los amigos de la civilización 
oriental 
París, 6, 9 noche.=El Comité 
de amigos de la civilización orien-
tal se ha dirigido a la Prensa y a 
los Poderes públicos, pidiendo y 
haciendo campaña para crear un 
centro Budista. 
SE V E N D E N dos coches Citróen 
a toda prueba. Uno 10 H . P. y otro 
5 H . P. con superculata. Para ver-
os y tratar: R A G A G E P A T R I A . 
Madrid 6, 7 tarde. 
Palabras de Primo de Rivera 
E l jefe del Gobierno abandona-
ba poco después el Alcázar, diri-
giéndose a la Presidencia para 
consultar el protocolo a fin de 
dictar las disposiciones pertinen-
tes. 
A l ser interrogado por los pe-
riodistas les confirmó el falleci-
miento de la Reina madre al mis-
mo tiempo que hacía de ella un 
entusiasta elogio. 
Doña María Cristina—dijo—era 
una santa, una señora modelo por 
las muchas y acrisoladas virtudes 
que la adornaban. 
Los periodistas le expresaron 
su sentimiento por la muerte de 
la Reina. 
Martínez dnido mm a los re-
yes de Dinamarca la triste notiria 
E l ministro de la Gobernación 
salió para el Escorial afín de unir-
se al tren en que venían los reyes 
de Dinamarca y comunicarles el 
fallecimiento de la Reina madre. 
L a emoción experimentada en 
Madrid al tener noticia de la 
muerte de doña Cristina ha sido 
extraordinaria. 
Aparte la sorpresa con que fué 
recibida la triste nueva, los ma-
drileños sentían verdadera devo-
ción hacia la reina que acaba de 
fallecer porque conocían sus sen-
timientos de caridad y sabían 
bien las muchas obras realizadas 
constantemente por doña Cristina 
para con los menesterosos. 
ín de artos 
Se han suspendido todos los 
actos que había organizados con 
motivo de la llegada a Madrid de 
los reyes Christián y Alejandrina 
de Dinamarca. 
A l mismo tiempo se dispuso 
que los augustos huéspedes fue-
ran recibidos por el elemento ofi-
cial y que una compañía le rin-
diese honores. 
Enfermedad de nue ha muerto la reina 
E l doctor Albert Rapall ha cer-
tificado que doña María Cristina 
ha fallecido a consecuencia de 
una angina de pecho. 
Ll 
Dltimos artos de la reina madre 
L a última vez que doña María 
Cristina asistió a un acto de Cor-
te fué con motivo de la recepción 
celebrada en Palacio en la fiesta 
onomástica del rey. 
Hace quince días salió por últi-
ma vez a la calle, acompañ.'ida 
por su nieta la infanta doña A l -
fonsa, para asistir a una de tantas 
obras benéficas como la reina 
alentaba y ayudaba a sostener. 
Desde esta mañana temprano 
hay una gran muchedumbre con-
gregada ante el Alcázar. 
E l pueblo de Madrid, en gene-
ral, da muestras de su gran sen-
timiento. 
L a bandera nacional, a media 
asta, ondea en todos los edificios 
públicos. 
Minutos antes de espirar la reina 
Cuando llegó el rey junto al le-
cho de su madre, la llamó, sin 
que doña Cristina diera señales 
de reconocerle. 
E l capellán de Palacio señor 
Suárez Foura rezó las preces l i -
túrgicas y administró los últimos 
sacramentos a la augusta señora. 
llegada de iníantes y del prínripe 
de Asturias 
Esta mañana regresaron a Ma-
drid, procedentes de Barcelona, 
los infantes don Carlos y doña 
Isabel Alfonsa. 
De E l Pardo llegó el ^príncipe 
de Asturias. 
De Guadalajará, el infante don 
José Eugenio. 
Ayer regresaron también a Pa-
lacio los infantes don Jaime y 
don Gonzalo, que se hallaban de 
cacería. 
l a primera misa 
Ante el cadáver de la reina, di-
jo la primera misa el señor Obis-
po de Madrid—Alcalá. 
Celebró la segunda el capellán 
real señor Uriza. 
La moríala de la reina 
E l cadáver de doña Cristina ha 
sido amortajado con el hábito de 
¡ Santa Clara, y colocado en un 
sencillo féretro. 
Desde la sala mortuoria ha sido 




Tan pronto como fué certifica-
da la defunción de la reina ma-
dre, el ministro del Ejército orde-
nó que se abriese la puerta de la 
plaza de la Armería al mismo 
tiempo que se tocaba la primera 
parte de la Marcha Real. 
Los relevos de las guardias de 
Palacio se hacen en un absoluto 
silencio. 
Hoy se han hecho cargo de la 
guardia exterior de Palacio indi-
viduos de la Benemérita. 
Llenada de los Reyes de 
D i n a m a f í í ' 
Madi 5-12'30.—A las once de 
esta mañana han llegado a Madrid 
los reyes Cristián y Alejandrina 
de Dinamarca, siendo recibidos 
en la estación por un representan-
te del Monarca y elemento oficial. 
Inmediatamente se trasladaron 
a Palacio, no ocurriendo el me-
nor incidente en la carrera. Con 
motivo de las penosísimas cir-
cunstancias por que atraviesa la 
Familia Real española, se ha des-
arrollado una emocionante escena 




Pasado mañana, viernes, se 
efectuará el entierro de Su Ma-
jestad la reina doña María Cristi-
na. 
Los pliegos en M a y o r M a 
Se cubren rápidamente de fir-
mas los pliegos colocados en la 
Mayordomía mayor de Palacio. 
Entre los firmantes figuran per-
sonas de todas las clases sociales. 
los royes de fliflamarca 
Los reyes Christián y Alejan-
drina de Dinamarca llegaron a 
Madrid, siendo recibidos en la 
estación del Norte por todos los 
ministros a excepción del de Ha-
cienda. 
Después de los saludos y pre-
sentaciones, los monarcas re-
vistaron la Compañía que les rin-
dió honores. 
En autos se dirigieron a Pala-
cio. 
Iba con los reyes el infante don 
Alfonso. 
Acompañaba a la reina de Di-
namarca la infanta Beatriz. 
La carrera estuvo cubierta por 
individuos de la Unión ciudadana, 
del Somatén y niños de las escue-
las. 
Ya en Palacio, recibió a los 
monarcas el d ̂ ue de Miranda. 
Primo i e Rivera y Anillo regresan a Palacio 
A las 11'30 llegaron de nuevo 
al alcázar el jefe del Gobierno y 
el ministro de la Gobernación. 
A l entrar, el presidente vió que 
unas damas lloraban desconsola-
das, y exclamó: «No es extraño 
que lloren ustedes. Todos hemos 
perdido a una gran señora». 
Elcadáver, a E l E n l a l . 
E l viernes, a las 9'30 de la ma-
ñana, será conducido -el cadáver 
de la reina madre al monasterio 
de E l Escorial. 
Necrologías de la Prensa 
«El Imparcial» pondera las vir-
tudes de doña Cristina y dice que 
contaba con la viva simpatía del 
pueblo. 
Reitera su adhesión al rey don 
Alfonso XIII, en quien el pueblo-
dice—ahora más que nunca quie-
re depositar toda su esperanza. 
«El Sol» dice que la le t ic ia del 
fallecimiento ha producido un 
gran pesar. 
• E l Liberal >; reconoce • 'i.é la 
reina fallecida supo captarse la 
simpatía de todos po- sus nobles 
sentimientos, su caridad y su v i -
da austera. 
«A B C» escribe que dirige su 
mirada al hijo que siempre rindió 
a su madre un ejemplar amor y 
su devoción. 
«El Debate», que la moaarquía 
es indispensable para que España 
viva como nación, y que doña 
María Cristina fué una de las fi-
guras que más han contribuido a 
que nuestra Patria haya merecido 
la admiración y el respeto de los 
extraños. 
^ 'a tapilla aiflijDü 
Rinden guardia de hon 
el cadáver un capitán, dos^f ^ 
les, dos alabarderos, dos * ^ 
hombres, dos monteros 
hermanas de la Caridad. ^ 
El íérelro 
E l ataúd que es muy s^.,. 
lleva en la tapa un crucifH J 
bronce. J ^ 
E l cadáver tiene otro peque. j 
entre las manos. 
En nnncio en la capilla » 1 1 « 
Ante el cadáver, y en presencia 
de la familia real y de las auton. 
dades, ofició el nuncio dé Su San 
tidad señor Tedeschini. 
H e s l n iwmm 
E l presidente de la Asamblea 
Nacional dijo que se habían sus. 
pendido los trabajos en la sec-
ción de leyes constituyentes. 
En el Aynnlamieiilo 
E l alcalde, al dar cuenta de la 
muerte de S. M. la reina .madre, 
hizo un elogio de sus virtudes v 
levantó la sesión en señal de 
duelo. 
l a noticia en San S a t ó i 
San Sebastián. — Ha causado 
gran sentimiento la muerte de 
doña Cristina. 
Se han suspendido las clases. 
A los funerales de la reina en 
Madrid asistirán Varias represen-
taciones, y ,1a superiora de la Cruz 
Roja. 
El pueblo desfila ante el i é í 
Después de trasladado el cadá-
ver a la Capilla de Palacio, acom-
pañado por el director de l.os.Rea-
les Palacios, el director de la 
Fábrica de tapices, la Noblezay 
la Familia Real, incluso l o s » 
titos, a las doce y treinta el pueblo 
comenzó a desñlar antè el ca-
dáver. 
Se "desarrollaron escenas dolo-
rosísimas. 
L a infanta doña Isabel llorad 
inconsolablemente. 
Muchas mujeres del pueblo llo-
raban tamb.én. 
Mañana habrá otro desfile. 
Los reyes úe Blnaraaita 
Hoy almorzaron en la i n t i ^ 
con los reyes de España los 
Dinamarca. a!a 
•Estos salen esta noche P 
Barcelona. . v ^ 1 
Se hospedarán en elwoc pafís, 
Por la tarde marcharán a 
La Gaceta ^ 
L a de hoy salió con ^ 
traso. . . 
Lleva una orla de lulü.. j^ufl-
E l duque de Miranda c i u ^ . 
parte a l a Presidencra . fei. 
cándele el fallecimiento a 
na doña Cristina. 
Otro parte, al país 
i féretr0 a 
a que desfile ante el 
la exreina de España. ^ 
Una disposición ¿e 
que la corte vista un an^ ^ ^ 
seis meses de rigor y ^ 
V1Otra nombrando cor^ v ^ ' 
rario del regimiento ^ pí# 
cios al rey Christián 
marca-
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me oflístro redactor correspoBsal) 
todos los Centros oficiales 
la bandera a media asta. ser Valencia ha causado gran 
miéntala noticia del fallecí-
, r.o de S. M. la Reina Doña 
karía Cristina. 
Má Ayuntamiento en señal de 
i por la muerte de la reina 
l i e colocó en el balcón pnü-
^ de su Palacio la bandera a 
media astM, cerrando media puer-
^seo-ún ritual costumbre. 
El V q n é s de Sotelo, en nom-
,hrede la ciudad, expidió un tele-
I m a a Mayordomía mayor de 
Palacio expresando su hondo pe-
el Gobierno civil se recibió 
un despacho de la Pr esidencia del 
Consejo dando cuenta de la in-
fausta nueva. 
Inmediatamente se colocó la 
bandera nacional a media asta y 
se pusieron pliegos para firmar 
ín el patio de dicho Centro oficial. 
El señor Hernández, Malillos, 
nos dijo a los periodistas, que la 
triste noticia le había impresio-
nado grandeme.nte, manifestán-
donos que habia telegrafiado a 
Mavordomía mayor de Palacio 
expresando su testimonio de con-
dolencia. 
En Capitanía general también 
se recibió un telegrama de la Pre-
sidencia del Consejo dando cuen-
ta de la muerte de la augusta 
persona. 
' El capitán general señor G i l 
Yuste, manifestó a los reporters 
que,,comO; el alcalde y el gober-
nador ci vi rr había testimoniado a 
Palacio y ál Gobierno el pésame 
•délos valencianos por tan irre-
parable desgracia nacional. 
Nos dijo que no había recibido 
órdenes del Gobierno respecto al 
duelo, pero que él había mandado 
mientras llegaban aquellas, las 
ĝ-ujentes: Se izára la bandera a 
Medía asta, en Capitanía y seco-
locaran pliegos a la puerta. Que 
^ los Cuarteles se hiciera lo pro-
P10 y que los barcos surtos en el 
puerto hicieran las salvas de or-
denanza. 
^Comis ión Provincial, que se 
callaba reunida en sesión, sus-
pendió ésta en señal de duelo, 
anunciando el presidente de la 
y t a c i ó n , sentidas palabras en 
^ la augusta señora fa-
tn ?̂ ^ - ^ ^ ^ a d ye l lns t i tu-
s e ñ T i ^ i 1 se Puso ia bandera en 
nr de duel0' cerrando la puer-
mas incipal y enviando telegra-
ma! rLPésame a ^ familia real 
Gobierno. 
do^Ü^^^spachos han cursa-
0brasdÍTOn1Spo y la Junta de biéntI colocando tam-
ŝtaen c era nacional a media 
sus edificios. 
^tranw?1168 nacionales y los 
^ co o1,0̂  snrtos en el puerto 
*al de n . d0 las banderas en se-
los h o n o r í a m e y han guardado 
^ l a f e 8 se^ún la ordenanza 
^ marinería. 
risl^SVC^neí"0? Pr ínc ipe Astu-
f ^ ^ í n c i n ^ ^ ^ ' ' 0 0 1 1 1 0 el bu-\ W a T ^ Alfons^ han hecho 
f'í? sinceré de una ma-
' ^ n a S , . ! 1 fallecimiento de 
^ ' r e P r S e n ^ ' así' autorida-
m' exPresadn •nes y Puebl0 ^ mê te cesado oficial y pública-
BARCELONA 
(le nuestro redactor mesponsal) 
6-11 noche. 
Los Reyes de Dinamarca 
E l Gobernador civil lia dicho a 
los periodistas, que mañana lle-
garán a la ciudad condal, los Re-
yes de Dinamarca. 
Se hospedarán los regios hués-
pedes en el Hotel Ritz. 
Entre los actos que se organi-
zarán en su honor, figura un ban-
quete y visitas al Tibidabo, Mu-
seo Provincial, Archivo de la Co-
rona de A rajón, Exposición y los 
principales monumentos de Bar-
celona. 
En el expreso regresarán los 
Reyes a Francia. 
A l recibimiento acudirán las 
autoridades y se les tributará a 
los monarcas daneses los honores 
que les corresponde y según, las 
órdenes de Madrid. 
Seníimienío por la reina 
En el Gobierno civi l . Capitanía 
general, Universidad, Diputación, 
Ayuntamiento y demás céntros 
oficiales se ha izado la bandera 
nacional a media asta en señal de 
duelo por la muerte de S. M . la 
reina doña María Cristina. 
Se han expedido numeroso? te-
legramas de pésame a ^mayor-
domía Mayor de Palacio. 
E l Ayuntamiento ha acordado 
asistir a las honras fúnebres con 
bandera y una escolta de la 
Guardia municipal. 
En la Ciudad Condal ha cau-
sado pesar el fallecimiento de la 
augusta señora. 
De fútbol 
Hay gran expectación por el 
partido de fútbol entre los equi-
pos del Barcelona y el Barracas 
de Buenos Aires. 
Se afirma que no se alinearan 
dos jugadores defensas del Bar-
celona. 
Jura de la Bandera 
E l próximo domingo se cele-
brará el acto de la jura de ban-
dera en los cuarteles de esta pla-
za, por los reclutas incorporados 
en noviemore último. 
Asistirán todas las autoridades 
militares. 
V A L E N C I A 
(De ooestro redactor corresponsal) 
6, 11' noche 
El capitán general ? los 
periodistas 
E l señor G i l Yuste, recibió a 
los periodistas, como decimos an-
teriormente, manifestándoles el 
duelo que sentía por la Soberana 
Doña María Cristina. 
A continuación un periodista le 
preguntó si sabía algo del proce-
samiento del general señor Cas-
tro Girona, a lo que respondió 
que oficialmente lo ignoraba. Si 
él se hubo enterado de ello fué 
por la Prensa local que daba la 
noticia del procesamiento. 
Afirmó que no se había dictado 
auto de procesamiento contra na-
die ni el Juzgado había hecho di-
ligencia alguna, excepto de aque-
llo que tenía ordenado. 
Tampoco se había dictado auto 
de procesamiento contra los diez 
militares y algunos paisanos de-
tenidos los cuales estaban a re-
sultas del sumario. 
E l señor G i l Yuste les dijo a los 
informadores que había ido al 
Puerto a devolver la visita al 
contralmirante Almeida. 
Contestó a la interrogación que 
se le hizo que ignoraba quien le 
sustituiría en propiedad en la Ca-
pitanía general. 
Y por último, les dijo que hi-
cieran saber, por medio de sus 
periódicos, especialmente los de 
la tarde, al público que no se 
asustara por los cañonazos que 
iban a lanzarse, pues eran salvas 
por la muerte de la pobre Reina 
Cristina. 
Robo 
En la mañana de hoy entraron 
ladrones en la casa de Agustín 
Llácer, habitante en la calle de 
San Vicente, número 42 3.°, lle-
vándose objetos y algunas alha-
jas, por valor de 600 pesetas. 
Los ladrones para efectuar el 
robo entraron a la habitación va-
liéndose de una escalerilla y vio-
lentando las puertas. 
A las demandas de auxilio acu-
dieron unos guardias municipa-
les, no pudiendo hallar a los la-
drones que desaparecieron sin 
dejar pista alguna. 
5e pone enferma repentina-
mente y se muere 
Esta mañana ea los sótanos del 
mercado Central sufrió una indis-
posición una mujer. 
Conducida al Hospital Provin-
cial el médico de guardia certifi-
có su defunción. 
L a pobre mujer no ha podido 
ser identificada. 
E l cadáver quedó en el depósito 
para hacerle la autopsia. 
Herido de una caída 
Esta tarde ingresó en el Hospi-
tal de Teresa de Viver un labra-
dor de edad madura, llamado 
Juan Montesinos Lozano, casado, 
el cual a consecuencia de una 
caída se produjo la fractura de la 
tibia y el peroné izquierdos. 
E l médico calificó el estado del 
labrador de pronóstico grave. 
Clausura del Congreso de 
Acción Católica 
Bajo la presidencia del carde-
nal-Primado se celebró la sesión 
de clausura del Congreso de Ac-
ción Católica que con éxito se ha 
venido desarrollando estos días. 
Se pronunciaron discursos a 
cargo de oradores de gran vali-
miento. 
Casi todos los congresistas han 
salido para sus respectivas loca-
lidades. 
Madrid, 6, 12 noche 
De la m e de Dona [ristina 
E S T E N U M E R O H A SIDO VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
Quienes amortajaron 
a la Reina 
Amortajaron a S. M . la Reina 
Doña María Cristina con el hábi-
to de Santa Clara, la condesa de 
Heredia Spínola y las señoritas 
B. de Heredia y de Martínez Irau-
jo, ayudadas por la sirvienta Mar-
tina y hermanas de la Caridad. 
Personajes a Palacio 
Esta tarde estuvieron en el Re-
gio Alcázar, para testimoniarle el 
pésame a los Reyes y demás fa-
milia real, el marqués de Alhu-
cemas, el ministro de Justicia don 
Galo Ponte, el secretario del mi-
nistro de Hacienda, en nombre de 
éste, y el capitán general señor 
Weyler. 
Este, al ser saludado por los 
periodistas, manifestó que a pesar 
de su vida retirada y de sus acha-
ques había hecho un esfuerzo 
para visitar a los Reyes en este 
trance tan doloroso. 
E l capitán general, al despedir-
se de los informadores, dijo: — 
¡ Esto es una pena, una verdadera 
pena! 
También han ido a las puertas 
de Palacio a firmar en los pliegos 
numerosas personalidades polí-
ticas, de la Ciencia y de las Le-
tras. 
Se supenden los espec-
táculos 
Durante hoy y mañana han 
sido suspendidas las funciones en 
los Teatros y los cines en señal 
de duelo. 
Los honores que se le dedicarán 
El Gobierno ha acordado que 
los actos de ceremonias que se le 
tributarán al cadáver de Su Ma-
jestad la reina madre serán igua-
les a los rendidos a don Alfon-
so XII . 
Asistirán a las honras fúnebres 
representantes de la familia real 
y el Gobierno. 
Los funerales tendrán lugar en 
el Monasterio del Escorial. 
Luego se depositará el cadáver 
de la egregia persona en el pudri-
dero durante el tiempo que lo 
permita. 
En todos los tiempos se dirán 
misas desde las nueve y media 
hasta las dos de la tarde. 
En todos los centros oficiales se 
ha izado la bandera a media asta, 
en señal de condolencia. 
El infante don Alfonso 
El infante don Alfonso al ente-
rarse del fallecimiento de doña 
María Cristina, Vecibió tan gran-
de impresión que estuvo unos mi-
nutos como anodado; se rehizo y 
a medio vestir salió de su habita-
ción dirigiéndose a la cámara 
mortuoria. 
Sin Bolsa 
Sambién, en señal de pésame, 
la Bolsa ha suspendido las opera-
ciones. 
Más visitas 
E l conde de Bugallal, que se ha-
lla enfermo y va con muletas a 
causa de una caída que tuvo hace 
tiempo, se personó en palacio 
acompañado del marqués de Le-
ma a dar el pésame a las regias 
personas por la desgracia que les 
aflige. 
Manifestaciones de una 
sirvienta 
L a sirvienta íntima de Su Ma-
jestad la reina madre Martina ha 
manifestado que la reina ya en el 
lecho la llamó, y cuando entró la 
sirvienta se encontró que su se-
ñora se hallaba con el rostro de-
sencajado diciéndole que sufría 
horriblemente opresiones en el 
pecho e intenso dolor en la ca-
beza y «n la espalda. 
Pésame de Francia 
Pnrís.—El presidente de la Re-
pública francesa Mr. Doumargue 
ha dirigido un expresivo y cari-
ñoso mensaje de pésame a don 
Alfonso por el fallecimiento do 
su augusta madre, extensivo a 
la familia real y a España donde 
la reina Cristina gozaba de la 
simpatía de sus súbditos. 
Los reyes de Dinamarca 
Los reyes de Dinamarca se 
muestran condolidos por las cir-
cunstancias, habiendo reiterado 
a los monarcas españoles su pesar 
y su agradecimiento, a la vez. 
S. S. M . M . don Chistán y doña 
Alejandrina, sin embargo, han po-
dido apreciar las simpatías del 
pueblo de Madrid hacia sus rea-
les personas. 
Los monarcas dinamarqueses 
han visitado el Ayuntamiento, el 
Museo del Prado, la Armería real 
y las principales monumentos de 
la Corte. 
Les augustos huéspedes comie-
ron en la intimidad con los mo-
narcas españoles. 
Después estuvieron en el Pardo 
acompañados por las personas 
que pusieron a sus órdenes don 
Alfonso y el Gobierno. 
LQ3 reyes de Dinamarca han 
salido para Barcelona, para de 
allí dirigirse a París. 
Se les tributó una cariñosa des-
pedida. 
S e D t i n t o ID l m \ m 
Barcelona. — L a muerte de do-
ña Cristina ha causado gran sen-
timiento en la ciudad condal. 
Por capitanía general han des 
filado muchos militares testimo-
niando su pésame. 
E l alcalde asistirá al entierro, y 
una escolta de la Guardia muni-
cipal. 
Han suspendido 'sus funciones 
los teatros, y sus op.. clones la 
Lonja y la Bolsa. 
lerno 
Ha publicado una nota el Go-
bierno expresando su satisfac-
ción por la actitud del pueblo an-
te la llegada de los reyes de. D i -
namarca y por sus sentimientos, 
bien demostrados, al saber la 
muerte de la reina doña María 
Cristina. 
M E N C H E T A . 
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Instrucción pública 
S E SUPRIME L A UNIVERSI-
D A D D E M U R C I A 
Por Real decreto de 4 del co-
rriente, se suprime la Universi-
dad de Murcia, creada por Real 
orden de 23 de marzo de 1915. 
Los actuales catedráticos nu-
merarios de dicha Universidad, 
serán declarados excedentes con 
todo el sueldo, reservándoles el 
derecho preferente para ocupar 
la primera vacante que ocurra de 
la asignatura de que son titulares 
o de otra declarada análoga en 
cualquiera de las Universidades 
del Reino, con excepción de Ma-
drid y Barcelona. 
Si ocurrida la vacante a que 
puedan optar no les conviniere 
solicitarla, quedarán en situación 
de excedentes voluntarios, cesan-
do la percepción del sueldo. 
Iguales normas se aplicarán al 
personal administrativo destina-
do en la Univesidad de Murcia y 
que forme parte del escalafón del 
Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes. 
Los fondos, bienes o recursos 
que pertenezcan al patrimonio 
universitario de la de Murcia, in-
gresarán en el de la Universidad 
de Valencia, a partir de 1.° de 
octubre del corriente ano. 
Continuarán dándose las ense-
ñanzas y verificándose los exá-
menes para los alumnos oficia-
les de la Universidad de Murcia 
hasta el 30 de septiembre del año 
actual, en que termina el curso 
académico; pero no podrán efec-
tuarse matrículas ni exámenes de 
enseñanza libre en la referida 
Universidad en ninguna de las 
convocatorias de junio ni de sep-
tiembre de 1929. 
Ecos Taurinos 
Sabemos: 
Que en nuestra sección hubo el 
martes alteración de noticias... 
Que ayer salió Ciudad Real en 
vez de Ciudad Rodrigo... 
Que hay a quien le gustan nues-
tros comentarios... 
Que aunque lo diga en chunga, 
se lo agradecemos... 
Que Salei ito tiene firmadas una 
novillada con Pamplona, otra con 
Granada y otra con Valencia... 
Que las tres serán con pica-
dores... 
Que nuestro paisano Villalta, el 
mago de la muleta, se ha entrena-
do con tanto entusiasmo como 
pueda hacerlo un principiante... 
Que no es cierto haya firmado 
Vicente Barrera una corrida a 
celebrar en Bilbao antes de las 
ferias... 
Que su tío y apoderado no le 
dejará ir este año al coso bilbaíno 
si no es contratado por la Comi-
sión organizadora de las ferias... 
Que «Clarito» marchó de Bilbao 
a Madrid con el mozo de Antonio 
Márquez... 
Que ese mozo de estoques pasa 
a serlo de Corrochano e Iglesias... 
Que se llama Antonio Conde y 
fué antes con Sánchez Mejías... 
Que José Guerrero «Guerrerito» 
ha rescindido su compromiso con 
su apoderado don Manuel Rodrí-
guez y su representante don A n -
tonio Riado... 
Que ha nombrado representan-
te exclusivo «para España y Amé-
rica» a don Tomás M^lián... 
Que Pepito no armará ninguna 
guerra.... 
Que el 9 de junio actuarán en 
Plasència, Cagancho, Barrera y 
Eladio Amorós... 
•3 S 
n Ü oe m 
de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio comente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los dé Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRAPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A 
MUELLE, 10 Y 11 GEAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
Que como en Gerona crece la 
afición taurina, se ha formado una 
empresa decidida a dar funciones 
con los novilleros de más éxito... 
Que la representa técnicamente 
«Metralla»... 
Que el 19 de mayo, en el desfile 
de la Goyesca de Barcelona, figu-
rarán más de 300 personas entre 
majos, chisperos, garrochistas, 
tralleros, escuadrón de dragones; 
carrozas, etc., e t c . 
Que la plaza estará adornada 
con tapices de la Real Fábrica de 
Madrid... 
. Que los trajes, todos de época, 
ya están encargados a Uriarte... 
Que los toros serán de Concha 
y Sierra y adémás de primeras 
figuras actuarán dos renombrados 
rejoneadores portugueses... 
Que el Gallo actuó con éxito en 
Lima... 
Que si no ha puesto todavía la 
confitería es por incompatibidad 
existente entre el dulce y la sal 
torera de su cuerpo... 
Que Pepe Iglesias será doctora-
do por Chicuelo en Barcelona du-
rante el mes de abril... 
Que en Santander ha desembar-
cado Ricardito González.., 
Que... nos hacemos pesados... 
• ZOQUETILLO. 
De la Gaccía 
Publica la. del martes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto-ley autorizando al 
Gobierno para ratificar el Trata-
do de conciliación, arreglo judi-
cial y arbitraje, firmado por Espa-
ña con Austria en Viena el 11 de 
junio de 1928. 
Otro disponiendo la forma en 
que se otorgarán las vacantes que 
resulten de la mejora y proporcio-
nalidad llevada a efecto en la 
plantilla de los cuerpos de V i g i -
lancia. 
Real decreto jubilando a don 
Agustín Denis Solá, magistrado 
de la Audiencia provincial de Te-
ruel. 
Otro promoviendo a la catego-
ría de magistrado de entrada a 
don Acacio Charrín y Martín 
Veña, juez de primera intancia 
de término que sirve el Juzgado 
de Segòvia, y disponiendo pase a 
servir el cargo de magistrado en 
la Audiencia de Teruel. 
Real decreto suprimiendo la 
Universidad de Murcia. 
Otro declarando subsistentes y 
transfiriéndolas a las Cámaras 
oficiales agrícolas de carácter 
provincial, las facultades atribui-
das por la ley de extinción de pla-
gas del campo y defensa contra 
las mismas, y disposiciones pos-
teriores, a los Consejos provin-
ciales de fomento, y transfiriendo 
igualmente a los presidentes de 
las referidas Cámaras agrícolas, 
las que en materia de plagas del 
campo correspondían a los jefes 
provinciales de Fomento y poste-
riormente a los Comisarios re-
gios. 
Reales órdenes circulares dis-
poniendo dejen de formar parte 
de la Asamblea Nacional, don 
Francisco Maestre Gómez Medie-
la, conde de Salvatierra, y don 
Román Pérez Romeu. 
Otras declarando existentes en 
la Asamblea Nacional y en los 
Ayuníaniicnto 
Se halla notablemente restable-
cido de su indisposición el alcalde 
accidental don Máximo Miguel. 
Por dicha indisposición no ce-
lebró ayer su ordinaria sesión la 
Permanente, que la tendrá hoy en 
segunda convocatoria. 
Obras públicas 
Por la Dirección general de 
Obras públicas ha sido aprobado el 
proyecto de replanteo previo de 
los trozos primero y segundo de 
la carretera de Cuevas de Almu-
dén a Montalbán. 
Por el mismo Centro se han 
concedido seis meses de prórroga 
para terminar las obras de repa-
ración siguientes: 
Carretera de Calaceite aMonxo-
yo, kilómetros 1 alJIO. Contratista 
don Francisco Rubio. 
Carretera de Alcolea del Pinar 
a Tarragona, kilómetros, 270 al 
284. Contratista don Isidro Ma-
llor. 
Carretera de Caudé a E l Pobo, 
kilómetros 31 al 50. Contratista 
don Manuel Sáez. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
e f l R B Ó M S U P E R I O R 
Minas de D. Pedro Peced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
. ciñas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 6 PESETAS 
conceptos que se indican, las va-
cantes producidas por el falleci-
miento de los asambleístas don 
Rafael Bermejo y Ceballos Esca-
lera y don Cándido Ruimar y Do-
mínguez. 
Otras nombrando miembros de 
la Asamblea Nacional, a don Ma-
nuel de Mora Romero y a don 
Paulino Cuevas-Mons y Diaz de 
Quijano. 
Gobierno c¡v|i 
N0TAS V A R T A 
En este Gobierno ^ 
facilitado a la Prensa unas08 ^ 
telegráficas dirigidas por ia p0tas 
dencia del Consejo al sea s 
bernador, en las que trat'01 ^ 
fallecimiento de Su MajestVf 
Reina madre doña Maria C 
y de la visita a Espafía ^ 
Reyes de Dinamarca. s 
Como el texto de dichas n 
es exactamente igual a los telef 
nemas suministrados 'por la 
va Agencia Mencheta (y q ^ 1 " 
blicamos en otro lugar del pen!!" 
dico) omitimos dichas notas 
esta Sección, para no repetir ? 
misma información. 
Se remite al presidente déla 
Sociedad Sarrionense, una ve 
aprobado, un ejemplar del Reo-i/ 
mento por que ha de regirse dichà 
centro. 
L a «Gaceta» publica un Real 
Decreto Ley de Gobernación dis» 
poniendo la forma en que se otor-
gan las vacantes que resulten de 
la mejora y proporcionalidad lle-
vada a efecto en la plantilla del 
Cuerpo de Vigilancia. 
E l señor gobernador ha entre-
gado al Asilo de Ancianos 100 
pesetas y al Comedor de Caridad 
Uó^O, procedentes del 25 por 100 
de las multas impuestas a los in-
fractores por el Patronato de Pro-
tección a los animales y plantas. 
La misma superioridad ha en-
tregado las cantidades que se 
expresan procedentes del 25 por 
100 dé multas impuestas por la 
Junta provincial de Abastos alas 
instituciones que se mencionan: 
Asilo de Ancianos, 100 pesetas; 
madres Capuchinas de Gea de Al-
barracín, 50; Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción, 50 y Co-
medor de Caridad, 723. 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del señor gobernador, y en su 
despacho, celebró sesión la Junta 
del Turismo. 
E l «Boletín oficial» de hoy in-
serta una Real orden de Goberna-
ción, publicada en la «Gaceta» 
del 31 ele enero pasado, sobre lo> 
derechos que asiste a los conceja-
les suplentes, que son losmismos 
que alcanzan los concejales pro-
pietarios, en el momento legal ne 
su actuación. 
fiiiií PIITRIi 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPARACIÓN DE 
BATEELAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ^ neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solieran, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
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Esta 
Tunta provincial de abastos 
J en sesión cele--esidencia 
deH üor unanimidad, acordó im-
br !• tas multas que a continua-
p0 expresan, a los individuos 
<e relacionan, por los moti-
•^nue también se detallan: 
V1 don Aurelio Miguel y Benito 
trm-ero, de Mezquita de Jarque, 
ínn oesetasacada uno por,vender 
Hculos de consumo a precios 
elevados. A don Baltasar Nava-
31 v Julián Morte, de Canadá Ve-
a don Juan José Peiró, Fer-
Campillo y Gregorio Belli-
rro. 
llida; 
E L ' M A Ñ A N A 
TARIFA DE P R E C I O S 
A IM U INJ O I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
> 8 
do^e Peralejos, 500 pesetas a ca-
da'uno por el mismo motivo. Y a 
ios alcaldes de dichas localidades 
100 pesetas a cada uno, por el po-
co celo en vigilar, paraje vitar es-
tos excesos en perjuicio del con-
sumidor. 
Asimismo se acordó, en vista 
¿el exceso de mermas observadas 
.eíl el pan que los industriales pa-
naderos de esta capital confeccio-
nan y remiten a los pueblos donde 
trabajan los obreros empleados en 
la construcción del f. c. Teruel 
Alcafiiz, así como en el que ex-
penden en esta capital y vista asi-
mismo su reincidencia, imponer a 
cada uno de los denunciados, que 
se relacionan a continuación, las 
multas siguientes: 
A don León Lespinat, 500 pese-
tas; a don Tomás Gómez, 250 pts. 
a don Carlos Hernández, 150; a 
don Lorenzo Tregón 50; a don 
Manuel Maicas 150 y a don Este-
ban Galve, de Alfambra, 50 pese-
tas. 
A doña Simona Jarque, por 
venta de carne con falta de peso, 
y por tener colocado en la parte 
inferior del platillo donde pone 
la mercancía para verificar las 
pesadas, un trozo de sebo, 225 pe-
setas. 
A los señores hijos de doña 
Carmen Yuste, por venta de car-
^.con falta en el peso, 25 pesetas 
A doña Manuela Torres, por te-
nencia en el puesto de su perte-
nencia del mercado, y en disposi-
ción de venta, de cuatro conejos 
€n malas condiciones para el con-
^mo, 10 pesetas. 
A doña Casimira Bejarano, por 
vende.r butifarras en malas condi-
ciones de consumo, en vez de sal-
m ó n , 100 pesetas. 
A don Diego Pumareta, por 
En 8.a » . 
En 'V , 3.a, 4/ 
En 7.a 
5.a y 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I O S R O R R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, OOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
T. S. H. 
Barcelona, 350 metros 
En 7; 
— C O M U I S I I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico .20 » » 
E I S Q U I 
letra tipo 8 
L A S M O R T U O R I A © 
í Página entera 200 pesetas. 
a o a i \ Media 90 > l .8y8 . plana: Cuarto 40 , 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
i ü îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
emplear para envolver la carne, i 
papel usado, 5 pesetas. 
A donjosé Josade Perales, por 
presiar para la venta de aceite, 
una medida antirreglamentaria, 
5 pesetas. 
A los industriales de esta capi-
tal, que se relacionan a continua-
ción, 10 pesetas a cada uno, por 
haberse comprobado que no pre-
sentaron a la alcaldía las declara-
ciones de precios medios; doña 
Casimira Bejarano, don José Na-
varrete, don Francisco Laguia, 
don Pablo Utrillas, don José Bu-
rillo, don Joaquín Castán, don 
Cristóbal María, don Angel Ubé, 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN D E M U E B L E S 
pARA AUTOS Y CAMIONES D E T O D A S M A R C A S 
F O R J A D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
E. C A S T E L L A N O 








don Francisco Marqués, doña Si-
mona Jarque, don José Torres, 
don Manuel Linares y don Anto-
nio Borràs. 
Por tener especias adulteradas, 
50 pesetas a cada uno d̂e los in-
dustriales, doña Casimira Beja-
rano, señora viuda de Joaquín 
Asensio, señora viuda de León 
Gómez, don Eulalio Alcaine y 
don Santiago Gala. 
A don Tomás Nadal Alijarde, 
de Blancas; don Narciso Arnal 
Burillo, de o^ón; y don Manuel 
Arcusa Planas, de Cucalón, poí-
no declarar a la Alcaldía el nú-
mero de reses sacrificadas, 25 pe-
setas a cada uno. 
A don Doroteo Lamata Abr i l , 
don Ricardo Sevilla, de Cedrillas; 
5̂  don Roque Galindo, de Bágue-
na, 25 pesetas por no presentar 
declación de precios. 
A don Francisco Aranda Blas-
co, don Joaquín Izquierdo, don 
Manuel Fernández y doña Feli-
pa Sánchez, de Aguatón; don 
Custodio Sánchez Izquierdo, don 
Cesáreo Guillén Gómez, don León 
Domingo y don Adolfo Dolz, 
de Cedrillas; por no presen tai-
declaración de existencias de tri-
gos, en el mes de octubre y no-
viembre respectivamente. 
A los secretarios de los Ayun-
tamientos de Mata los Olmos y 
al de Lóseos, por no remitir a 
esta Junta en el mes de noviem-
bre el resumen de precios medios. 
A los de Bueña, Josa y Lóseos, 
por no remitir dentro del plazo 
ordenado el servicio de existen-
cias de trigos, del referido mes 
JUEVES, 7 DE FEBRERO 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar ¡y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radiotelegráflco para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. El Trío Ibe-
ria interpretará: L'esperit de la Liber-
té», marcha (J. P. Sousá); «Papillons», 
fox (C. Worsley); «Del Chaco», pericón 
(P. Valls): «La casa de tres chicas», se-
lección (Schubert-Berté); «Minuetto» 
(1. J. Paderewsky); «Font Romeu», 
sardana (A. Monsó); «La tribu de Tar-
zán», marcha (C. Marrugat): Alternan-
do con discos de gramola. 
14.45: Cierre de la Estación. 
17.30: Apertura de la estación. El 
sexteto Radio música. Cotizaciones. 
Música. Chistes, cuentos, adivinanzas. 
Continuación de «Perdidos entre las 
fieras». Calles de Barcelona. 19: Cierre 
20.30: Curso de inglés. Campanadas. 
Parte meteorológico. Cotizaciones. 
Opera que se representará en el Liceo. 
JYIadrid 4267 metros 
de noviembre; y a los de Bueña y 
Lóseos, por incumplimiento del 
sevicio de reses sacrificadas. 
Y a los secretarios de los Ayun-
tamientos de Albarracín, Bueña, 
Jabaloyas, Saldón, Bordón, L a 
Cuba, Luco de bordón, Molinos, 
Villarluengo, Bañón, Cuevas de 
Portalrubio, Rambla de Martín, 
Utrillas, L a Zoma, Castelvispal, 
E l Campillo, Cascante del Río, 
Cubla, 'Rubiales y Valacloche, 
por no remitir sumadas las rela-
ciones de reses sacrificadas, cin-
co pesetas a cada uno. 
Lo que se publica en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo noveno del Real Decreto 
de la presidencia del Directorio 
Militar de 3 de noviembre de 
1923.— Teruel 5 de Febrero de 
1929. — E l Gobernador-Presi-
dente. 
11.45: Nota de sintonía; Calendario 
Santoral. Recetas.—12: Campanadas. 
Noticias.Crónica Prensa de la mañana. 
Bolsa trabajo. Programas del día.— 
12.15: Señales horarias. Fin de la emi-
sión.—14: Sobremesa. Campanadas de 
Gobernación. Señales. Concierto: «Fre-
ischuz», obertura (Weber); «Largo», 
(Beethoven); «El trovador», fantasía 
(Verdi). Intermenio literario. La or-
questa: «La niña mimada» fantasia 
(Ponella); «C'est vous», vals (Green-
berg); «Los cuernos del diablo», fox 
(Rosillo). Boletín. Boletín meteoroló-
gico. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«La boda de Luis Alonso», intermedio 
(Jiménez).—15.25: Noticias.—19: Cam-
panadas. Cotizaciones. Música.—20: 
Cursos radiados: «Interpretaciones lí-
ricas» por don José Enrique Gippini. 
—20.25: Noticias.-20.30;Fin.-22: Cam-
panadas. Señales horarias, Ultimas co-
tizaciones. Retransmisión de la ópera 
que se representará en el Gran Teatro 
del Liceo, de Barcelona. Intermedio 
por la orquesta.—24: Campanadas. 
Crónica resumen de las noticias de^úl-
tima hora.—Música de baile. Trasmi-
sión de la Orquesta Palermo, desde el 
Alkázar,—0.30: Cierre de la estación. 
(Esta emisión será retransmitida por 
la estación de Sevilla). 
Fábrica de Anisados y Licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por, mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, aúm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
HACIENDA 
Comenzó a hacer uso de la va-
cación de quince días concedida 
por la Superioridad, la auxiliar 
de esta Tesorería doña Adela 
Lenguas. 
Ha sido nombrada auxiliar de 
1.a clase de esta Delegación de 
Hacienda, In opositora doña Ma-
ría García Sara vi a. 
Por esta Delegación se remiten 
aprobados al Ayuntamiento de 
Alpeñés los presupuestos munici-
pales ordinarios para 1929. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
>oooooooooooooooooooooooc 
F ' e r l ó c H c o d i a r i o ° 
gidacciony Administración: Plaza de § 
° Emilio Castelar, núm. 13. 
§ Teléfono 79. 
o 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonoooooo 
E l a n a n 
F» F? E: c i o i o o e: M T i 0 s 
UO JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
SUSCRIPCIONES 
g Capital, un mes . . . 2>QQ 
§ España: Un trimestre . 
| Extranjero: Un año. . . ^ Q Q 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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Un cnarto de hora de charla con la señoriía "Espana" 
Cosa imposible parecía abordar a la 
señorita «España» durante su reciente 
estancia en" Valencia, pues en el 
cortísimo espacio de tiempo que 
ha permanecido entre nosotros no ha 
podido disponer de su persona un 
solo momento. Reclamada por los im-
periosos deberes que le impone su ca-
tegoría de Reina, se debía completa-
mente a sus vasallos, que no se cansa-
ban de admirarla, de ovacionarla. La 
presencia de la señorita «España» es I 
acogida con frenéticas muestras de 
entusiasmo. Hasta en los ratos conta-
dísimos que ha dedicado a su familia, 
su casa estaba llena de gente; los alre-
dedores se veían materialmente ocu-
pados por el pueblo, y en estas condi-
ciones, dígaseme si no era empresa 
ardua el conseguir abordar a la Reina | 
para obtener de ella un rato de char- i 
la, un momento en el que ella, libre 
de toda presión, nos contase sus im-
presiones, sus proyectos, etc. 
Y, sin embargo, a pesar .de lo arries-1 
gadísima que la empresa resultaba, no | 
tenemos inconveniente, aun pecando j 
de inmodestia, en declararnos héroes: I 
¡hemos conseguido nada menos que 
un cuarto de hora de conversación 
con la señorita España! Y, lo que es | 
todavía mejor, esa conversación se ha i 
deslizado en un ambiente de confian- j 
za, de tranquilidad, aprovechando ¡ 
quizás el único rato en que la señorita j 
Pepita Samper estaba completamente 
dedicada a su familia. 
Gracias al querido amigo Joaquín 
Salinas, que tiene la fortuna de ser ve-
cino de la señorita Samper, hemos 
conseguido, tras no pequeños esfuer- i 
zos, entrevistarnos con ella. Nunca po-1 
dremos agradecer bastante a tan que-
rido amigo y compañero su interés; i 
no encontramos palabras para agra-
decer al propio tiempo la amabilidad 
del simpático señor Samper, padre de I 
Pepita, cuya eficaz cooperación ha fa-1 
cilitado nuestra tarea. 
A las dos y media de la tarde entra-
mos en casa de la señorita España y 
tenemos el honor de saludarla, de es-
trechar su mano y de felicitarla con 
el mayor entusiasmo por el merecido 
triunfo obtenido en el reciente torneo 
de belleza. 
Se hallaba la Reina en un encanta-
dor ambiente familiar, rodeada exclu-
sivamente por sus padres y su herma-
no Enrique, descansando del ajetreo 
del día y preparándose para, a las po -
cas horas, volvér a lanzarse a la vorá-
gine de ovaciones, aclamaciones, en-
tusiasmos. Todos los familiares de la 
señorita Samper nos reciben con la 
más exquisita cortesía, y expuesta 
nuestra pretensión, la señorita España 
se apresura a ponerse a nuestra dis-
posición para contestar a nuestras 
preguntas. 
La señorita España es un tipo ideal 
de mujer; su rostro encantador tiene 
una blancura que recuerda al azahar 
de la huerta valenciana; en sus labios 
vemos los rojos claveles del pensil 
valenciana; sus ojos de azul purísimo, 
son reflejo de nuestro cielo sereno; en 
todo su ser hay un conjunto tan per-
fecto, una elegancia tan majestuosa, 
que, verdaderamente, al contemplarla 
acude a nuestra imaginación una de 
las históricas reinas de la Corte de 
Versalles: distinción, elegancia, ritmo 
en la figura, una celeste serenidad en 
su mirada clara, una modestia que la 
hace semejar a la perfumada violeta. 
Al verla, no tiene uno más remedio 
que convencerse de que la más estric-
ta justicia ha guiado el fallo del Ju 
Dudamos antes de empezar la inter-
viú con la señorita España. No que-
ríamos repetir, como un eco monóto-
no, las miles de preguntas que, uno 
tras otro, han ido haciéndole un sin-
número de periodistas. 
Y, realmente, resultaba difícil esa 
interviú, que seguramente formará el 
numero mil y una de las a que ha sido 
sometida. Ya conocemos sus gustos. 
sus aficiones, su vida sencilla y admi-
usted su viaje de regreso, después de 
su estancia triunfal en Madrid? 
La mirada de la señorita Samper 
despide un reflejo de alegría y de 
agradeeimiento ante el recuerdo de 
ese viaje, y nos dice: 
—Nopuede usted figurarse el halaga-
dor recuerdo que guardo de ese viaje. 
Desde dos estaciones antes de llegar a 
Játiva, en todos los pueblos se me han 
dispensado cariñosísimas muestras d * 
—Digaiusted, señorita «España»: ¿le. 
complace a usted que la llameri «miss 
España»? 
Ante esta pregunta, hecha a boca de 
jarro, la señorita Samper duda un 
I momento antes de contestar. 
I —¿Se refiere usted a la palabra «Es-
' paña» o a la palabra «miss»?—nos inte-
rroga a su vez. 
—Me refiero a la palabra «miss», pues 
ni por un momento podemos dudar 
rado. 
rabie... ¿Qué habíamos de preguntar 
nosotros?... Al fin nos decidimos... 
—Señorita «España»—le decimos:— 
venimos a invocar ante usted el derecho 
de los humildes: nuestro periódico EL 
MAÑANA no tiene todavía esa celebri-
dad que le permite codearse con los 
grandes rotativos; acabamos de nacer 
a la luz pública, y precisamente esa 
humildad nuestra es la que nos mueve 
a acercarnos a usted, porque segura-
mente, es el mejor título que podemos 
invocar cerca de usted. 
La señorita «España» sonríe compla-
cida y nos anima a seguir... 
—¿Qué impresión ha causado en 
simpatía; las bandas de los pueblos 
han salido a la estación, ha sido'algo 
apoteósico que yo no merezco, que he 
agradecido con todo mi corazón y 
declino en honor de mi Valencia que-
rida y de las mujeres valencianas, a las 
que represento, aunqne creo que sin 
merecimientos para el Jo. 
—¿Y qué me dice usted del recibi-
miento que la han hecho sus paisanos? 
—Todavía estoy emocionada al re-
cordar ese recibimiento que no se 
borrará jamás de mi imaginación; 
tengo una deuda de gratitud con Va-
lencia, y crea usted que no la olvidaré 
nunca. 
dé que el nombre España encaja per-
fectamente al otorgárselo a usted; me 
refiero al título de «miss» que le dan a 
usted muchos periódicos y que, fran-
camente, me suena mal. ¿No le parece 
a usted que es más lógico, más claro 
y más poético el llamarla «señorita 
España»? Las dos palabras, «miss» y 
España, parece que se den de cosco-
rrones: tan contraria es la una a la 
otra. 
La señorita España asiente; nos dice 
que, desde luego, la complace más el 
titulo de señorita España, pero como 
se trata de un certamen internacional 
que ha de celebrarse en Galvestón, eso 
i justifica el título de «miss» 
No nos declaramos vencido, 
timos: 
-Está muy bien; pero es, 
«miss» deben adjudicárselo títm Ne 
Norteamérica 
creo más castizo, más nj 
más patriótico el llamar a usted 
cuand 
ftonta». ¿Qué piensa hacer 
grese de Nueva York? 
- ¡ N o llegaré a Nueva York! 
interrumpe categóricamente la ¿ 
ta Samper, convencida. 
-No compartimos su pesimismo 
esta cuestión; tenemos la segurid 
de que será usted elegida en p y 
para representar a Europa; tenem̂  
un sano optimismo que nos produc 
la contemplación de sus perfeccione' 
físicas y morales, perfecciones qUe 
son difíciles de superar; por tanto 
insistimos en nuestra pregunta: ¿QUé 
hará usted cuando vuelva de Nueva 
York? 
Y la señorita «España», sin titubear 
un momento, con una sencillez encan-
tadora, con la más absoluta sinceri-
dad, nos contesta: 
—Continuar mi vida de familia 
dedicarme a los míos, meterme en mí 
casa, y lo pasado pasado. 
Se vé que la reina no ha sido ataca-
da de manía de grandezas; que consi-
dera su situación actual como algo 
pasajero, y ni el orgullo, ni la vanid 
pueden vencer su admirable modestia 
—Una última ^pregunta, señorita: 
Cuando fué usted designada por« 
Mercantil Valenciano para representar 
a Valencia, ¿no pasó por su imagina-
ción, siquiera fuese por un momento, 
la idea de renunciar? 
- ¿Cómo iba yo a renunciar-nos 
contesta—a un honor tan grande? 
¿Cómo es posible declinar una repre-
sentación tan honrosa como inespera-
da? ¡Representar a la mujer valencia-
na, representar a mi Valencia querida!: 
¿Qué más se puede ambicionar? ¡Ni 
ni siquiera un momento se me ocurrió 
declinar tal honor! 
Segui m o s comentando el recibi-
miento, los regalos, las atenciones que 
ha recibido la señorita España, y nos 
muestra, con la satisfacción reflejada 
en el semblante, el obsequio de los ar-
tistas valencianos, un primoroso estu-
che con el aderezo propio del traje (le 
labradora, regalado por «El Mercantil 
Valenciano». 
Quedamos realmente deslunibrados 
ante el regio obsequio. Se trata de un 
valiosísimo juego de peinetas, arrac -
das, agujas, collar, pendientes y ^ 
nicos y nos figuramos a la Rema 
la belleza ataviada con el traje rei-
nal y luciendo esas joyas que, sep»' 
mente, en la persona de la sen01 
«España» adquirirán más realce, Pü 
que realmente no son las joyas '^JL 
harán resaltar la hermosusa pe la^0. 
na,sino que,por lo contrario,!aneru 
sura de la Reina hará resaltar wc 
plendidez de las joyas. „ 
Solicitamos de la señorita «Espn 
una fotografía dedicada a f ^ ; . d 
NA, y con nunca desmentida bonu 
nos promete complacernos, n ^ 
diendo hacerlo de ™omf}t0¿.Me. 
tener ninguna fotografía dispo" ^ 
Nos despedimos complacidas1"^ 
nuestra hermosa Soberana, ̂  ma-
mes la mano de los simPatlCOp/pita, y 
bles padres y hermano ^ / ^ e r r a -
salimos de aquella entrevista ta .̂̂ ^ 
ta creyendo respirar en el vr 
todos los perfumes de la n mís 
lenciana, encontrando ei a ya-
limpio y más azul, admiran^ rfeC. 
lencia que produce obras tan F ^ 
tas como la señorita «VW^UàeW 
fechos de que la represente aüna.. 
mujeres de nuestra Patna en 
ostentación tan espléndida, ^o-
una mujer tan perfecta como 




no como mis3 ^ po-pues este nombre lo encon^riqü^ 
bre, demasiado pobre P ^ f 'tra K ^ ' 
de encantos que atesora nu« 
de la Belleza. yiCEN^' 
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